






























总流量 234.57 GB 
访客流量 175.01 GB 
网络蜘蛛流量 59.57 GB 
每日平均流量 656.30 MB 
每点击平均流量 2.48 KB 
































2,247,627 0 1,392,569 7,241,687 
2 http://210.34.4.20/Default.asp
 
1,542,086 0 1,086,228 102,683 
3 http://210.34.4.20/cn/
 
1,137,875 0 858,477 22,344 
4 http://210.34.4.20/cn/ detail.asp
 
1,285,232 0 664,409 514,093 
5 http://210.34.4.20/cn/ goto.asp
 
688,871 0 310,755 21,187 
6 http://210.34.4.20/cn/ database.asp
 
452,817 0 174,282 864,820 
7 http://210.34.4.20/cn/ xkdh.asp
 
484,116 0 90,167 2,579,575 
8 http://210.34.4.20/news/ newsrss2.asp
 
363,672 0 87,603 1,603,020 
9 http://210.34.4.20/news/ detail.asp
 
246,314 0 82,087 53,300 
10 http://210.34.4.20/cn/ rss_announce.asp 145,936 0 75,950 778,834 
11 http://210.34.4.20/cn/ search.asp 111,854 0 71,818 52,393 
12 http://210.34.4.20/portal/ index.asp 109,400 0 66,904 983,701 
13 http://210.34.4.20/portal/ 91,451 0 62,747 32,501 
14 http://210.34.4.20/portal/ lecture.asp 92,037 0 62,298 194,699 
15 http://210.34.4.20/cn/ searchsite.asp 103,994 0 54,626 53,196 
16 http://210.34.4.20/news/ rss2.asp 130,074 0 53,032 770,097 
17 http://210.34.4.20/cn/ gotoxueke.asp 188,653 0 48,610 7,731 
18 http://210.34.4.20/cn/ newill.asp 22,006 0 16,691 12,446 
19 http://210.34.4.20/ebooks/ index.asp 36,509 0 14,757 77,541 






















1 中国期刊全文数据库（cnki） 344912 CH
2 超星电子图书 84865 CH
3 Springer电子期刊 35121 EN
4 读秀知识库 30055 CH
5 CSMAR经济、金融、证券研究数据库 29423 CH
6 CEIC中国经济数据库 22964 CH
7 SCI 12360 EN
8 Wind（万得）金融证券数据库 11988 CH
9 JSTOR西文过刊全文库 11920 EN
10 SciFinder Scholar（CA网络版数据库） 11739 EN
数据库点击总排行（11-21）
数据库点击排行
11 Ei CompendexWeb 11518 EN
12 IEEE/IEE IEL 10792 EN
13 ABI/INFORM Complete（ABI）经济管理期刊全文数据库10660 EN
14 万方数字化期刊 10596 CH
15 EI Village2（工程信息村） 10262 EN
16 锐思（RESSET）金融研究数据库 9973 CH
17 ProQuest学位论文全文数据库 9463 EN
18 ACS（美国化学会）数据库 9383 EN
19 Westlaw International法律在线数据库 8996 EN
20 万方学位论文库 8106 CH




























2 Ei CompendexWeb 21780
3 SCI（Web of Knowledge） 14922
4 ProQuest学位论文全文数据库 12202
5 Jstor西文 过刊全文库 11920
6 SciFinder Scholar（CA网络版数据库） 11739
7 IEEE/IEE IEL 10792
8 ABI/INFORM Complete（ABI）经济管理期刊全文数据库10660
9 ACS（美国化学会）数据库 9383
10 Westlaw International法律在线数据库 8996
英文数据库点击排行（11-21）
数据库点击排行
11 ProQuest Research Library（ARL）ProQuest7875
12 John Wiley电子期刊+Blackwell 7072
13 SDOL（ScienceDirect OnLine）全文数据库6154
14 Nature全文在线 4842
15 Springer Ebooks 4405
16 OCLC FirstSearch 12个数据库 4306
17 HeinOnline法学数据库 3676
18 Science Online(科学) 3597
19 LEXIS-NEXIS法律数据库 3093
20 CRSP（The Center for Research in Security Prices2921





1 中国期刊全文数据库（cnki）综合类 1 SciFinder Scholar（CA网络版数据库理工科
2 超星电子图书 综合类 2 Ei CompendexWeb 理工科
3 Springer电子期刊 综合类 3 IEEE/IEE IEL 理工科
4 读秀知识库 综合类 4 EI Village2（工程信息村理工科
5 CSMAR经济、金融、证券研究数据库文科 5 ACS（美国化学会）数据库理工科
6 CEIC中国经济数据库 文科 6 Nature全文在线 理工科
7 Wind（万得）金融证券数据库文科 7 OUP牛津大学出版社电子刊全文库综合类
8 JSTOR西文过刊全文库 综合类 8 教学参考书数据库 综合类
9 ABI/INFORM Complete（ABI）文科 9 英国皇家化学学会RSC数据库理工科






























































18 http://210.34.4.20/cn/ newill.asp 22,006 0 16,691 12,446 







主机 国家 点击 访客 流量(KB) 
1 210.34.4.31 中国  15,581 11,503 82,055 
2 123.125.67.181 中国  16,119 7,922 0 
3 202.119.108.222 中国  8,266 7,741 44,696 
4 101.226.33.190 未知  11,926 5,950 118,433 
5 101.226.33.172 未知  11,783 5,895 122,056 
6 101.226.33.174 未知  11,809 5,861 120,392 
7 101.226.33.171 未知  11,680 5,846 116,636 
8 101.226.33.179 未知  11,701 5,845 111,855 
9 101.226.33.180 未知  11,609 5,822 115,659 
10 101.226.33.187 未知  11,754 5,807 115,407 
11 101.226.33.182 未知  11,663 5,806 122,046 
12 101.226.33.189 未知  11,437 5,801 106,433 
13 101.226.33.188 未知  11,606 5,744 121,026 
14 211.103.236.93 中国  29,700 5,469 97,158 
15 218.240.38.162 中国  12,472 5,241 23,168 
16 210.34.4.20 中国  44,330 5,011 164,958 
17 211.103.236.96 中国  49,119 3,803 113,346 
18 61.135.216.105 中国  35,198 3,784 234,249 
19 123.125.67.180 中国  6,379 3,295 0 
20 210.34.15.87 中国  16,491 3,229 11,181 
21 98.139.134.96 美国  3,353 2,962 17,718 
22 98.139.134.97 美国  3,345 2,954 17,235 
23 98.139.134.99 美国  3,380 2,949 18,103 
24 121.14.162.226 中国  6,555 2,933 18,867 
25 98.139.134.98 美国  3,340 2,930 18,033 
26 221.130.194.16 中国  2,884 2,879 11,490 
27 210.34.5.50 中国  526,714 2,845 817,195 
28 210.34.4.150 中国  129,780 2,614 77,877 
29 115.25.216.31 中国  56,193 2,440 109,316 
30 210.34.8.64 中国  39,966 2,432 34,456 
31 128.242.249.13 美国  2,415 2,412 13,682 
32 128.242.249.14 美国  2,370 2,365 13,167 
33 128.242.249.12 美国  2,368 2,364 13,549 
34 211.103.236.94 中国  66,543 2,318 187,675 
35 210.34.4.115 中国  130,107 2,306 65,204 




















































要求 / 来路 点击 
1 /favicon.ico 3,910,119 
2 /library/lib_law/zjc/free/guestbook/guestadd.asp 94,698 
3 /cn/download/经济与管理学科网络信息检索讲座杨.ppt 61,145 
4 /cn/download/经济管理讲座.ppt 54,586 
5 /cn/download/突破信息检索的壁垒——SciFinder 介绍.ppt 53,562 
 
谢谢！
